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Kirjeessä viime heinäkuun 18 päivältä on SEHAATIH
Elintarvetoimituskunta, sen johdosta että kun maan elin=
tarvelautakuntain tehtävänä on pitää tarkkaa luetteloa
m.m, nilnhyvin omavarais- kuin korttitaloaksien jäsenten
lukumäärästä ja kun vaikeuksia tuottaa tällöin asiano=
maisten yleinen haluttomuus ajoissa ilmoittaa ellntarve=
lautakunnille niistä jäsenluvun vähennyksistä, joita hei=
dän ruokakunnissaan tapahtuu kuoleman kautta, pyytänyt
Kirkollis- ja opetustolmltuskuntaa asettamaan papiston
tehtäväksi viikottain lähettää asianomaisille
kunnille luettelon edellisen viikon aikana lautakunnan
piirissä sattuneista kuolemantapauksista.
Asiaa tänään esiteltäessä on Kirkollis- ja opetustöin
mituskunta kiinnittäen täyttä huomiota Elintarvetoimitus=
kunnan ylläkerrotussa kirjelmässä esitettyihin näkökohtiin
nähnyt hyväksi vakavasti kehottaa asianomaisia kirkkotier=
roja, asianomaisten elintarvelautakuntain pyynnöstä, kuukau=
slttain ja mikäli olosuhteet suuremmissa seurakunnissa niin
vaalivat, useamminkin, antamaan paikallisille elintarvelau=
takunnille tiedot seurakunnissa sattuneista kuolemantapauk=
slsta.
Tämän Kirkollis- ja opetustoimltuskunta Tuomiokapitulin






SUOLIEN SENAATIN Kirkollis- ja
toimituskunnassa, Helsingissä, syyskuun
4 päivänä 1918.
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